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Despertarse cada d´ıa y abrir los ojos produce una avalancha de infor-
macio´n que llega hasta nuestro cerebro para ser interpretada. Tras muchos
siglos de evolucio´n nuestro sistema visual se ha ido adaptando al entorno que
nos rodea. Es fa´cil imaginar las ventajas que esto nos proporciona. Distinguir
el camuflaje de algunos animales y frustrar as´ı sus intentos de pasar inadver-
tidos o diferenciar un fruto venenoso de uno con gran carga de prote´ınas son
dos habilidades que nos proporciona la capacidad de discriminar el color. Hay
que destacar que no so´lo los humanos nos beneficiamos de esta habilidad. Las
mismas plantas que ofrecen un fruto de color intenso, apetecible a nuestros
ojos, consiguen que su semilla se esparza para su propio beneficio. Como las
plantas, miles de organismos aprovechan esta cualidad de la luz. En muchas
especies animales el color influye en la reproduccio´n, la hembra elegira´ entre
varios pretendientes segu´n lo colorido de sus plumas o pelaje.
Vista la importancia del color en el desarrollo de los individuos o especies
hay que destacar que entre los humanos existe un 7-8 % de los varones que son
relativa o completamente deficientes en visio´n del color. A estos individuos se
les llama comunmente dalto´nicos debido al qu´ımico ingle´s John Dalton, quien
padec´ıa esta deficiencia; el te´rmino cient´ıfico es discromatopsia. Utilizando
algoritmos basados en estudios podemos simular la visio´n de un dalto´nico y
con esto estudiar posibles actuaciones para mejorar su experiencia visual.
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6.1. Conclusiones
Se ha de exponer que los objetivos planteados inicialmente se han cum-
plido parcialmente. El programa funciona correctamente a la hora de trans-
formar la sen˜al de v´ıdeo mediante los distintos modelos perceptuales ATD,
logrando as´ı mostrar por primera vez la simulacio´n de la visio´n de los distin-
tos tipos de sujetos dicro´matas en movimiento. Inicialmente en este proyecto
de investigacio´n se planteaba tambie´n la posibilidad de que estas transforma-
ciones tuviesen lugar en tiempo real. Este objetivo no se ha cumplido debido
a los altos costes computacionales de los algoritmos necesarios para realizar
los ca´lculos.
6.2. Futuras l´ıneas de trabajo
Como toda investigacio´n ofertada para Proyecto Final de Carrera dentro
del a´rea de Ingenier´ıa, este trabajo puede suponer el comienzo de una investi-
gacio´n de mayores dimensiones. Tal y como se menciona anteriormente queda
por conseguir la implementacio´n de las tranformaciones en tiempo real. Para
acometer dicha tarea es probable que se tengan que reescribir las librer´ıas
COLORLAB para optimizar el co´digo fuente y aprovechar las capacidades
de computacio´n de las tarjetas gra´ficas. Otra opcio´n es utilizar la capacidad
de MATLAB de programar procesadores digitales de sen˜al espec´ıficos para
tareas de alto coste computacional como requiere esta aplicacio´n.
6.3. Valoracio´n personal
Este proyecto me ha dado la oportunidad de aplicar los conocimientos
adquiridos durante los estudios a una rama de la ciencia en un principio
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desconocida para mı´. Gracias a esto he descubierto que algo tan obvio como
es la discriminacio´n del color en la vida diar´ıa puede presentar complicaciones
en determinados porcentajes de poblacio´n a nivel mundial. Esto puede afectar
de distintas maneras a esas personas. Impidiendo que accedan a puestos de
trabajo espec´ıficos o simplemente haciendo un poco ma´s dif´ıcil el d´ıa a d´ıa. Es
un honor para mı´ poder participar en un proyecto de investigacio´n enfocado al
estudio de estas patolog´ıas con el a´nimo de conseguir una mayor comprensio´n
de e´stas. En un futuro esta investigacio´n puede llevar a una mejora sustancial
de las condiciones visuales de los sujetos afectados por dicromatopsia.
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